





















　According	to	the	alignment	of	pierced	holes	 for	binding,	 I	have	classified	 lamellae	 into	eight	 types	 (A–H),	and	
subdivided	these	by	details	of	the	arrangement	and	number	of	holes.	 In	the	notation	system	I	have	developed,	the	
arrangement	of	holes	 is	represented	by	a	combination	of	 letters,	marks	and	numbers.	Holes	 in	the	center	row	are	
indicated	by	capital	letters	(A,	B,	C).	Holes	on	both	sides	are	represented	with	lower	case	letters	(a,	b,	c).	Binding	holes	
at	the	lower	end	of	the	lamellae	are	specially	designated	with	“@”	and	assigned	numbers	(@,	@2,	@3,	depending	on	

























































































































































































































































































































































































































1. 契丹の小札鎧（Gorelik1987；図2-2より）、2. チュクチの鉄小札鎧、3. チュクチの骨製小札鎧（Thordeman1939；図251，252（改図）より）、4. チ





















































③	タイプ C　タイプ B に突起ⓟの付いたもの。
　C-1=ABab ⓟ Ccd@,		C-2=AB ⓟ Ccd@2
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